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EPSG 349
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 M(arco) Ulpio
3 Primigenio
4 filio pientissimo
5 qui vix(it) ann(is)
6 XXXV mater
7 infelicissima
8 f(aciendum) c(uravit).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Marcus Ulpius Primigenius, den
pflichtbewußtesten Sohn, der 35 Jahre lebte, sorgte die unglücklichste Mutter dafür,
dass (das Grabmahl) errichtet wurde.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Gärten Iustinians in der Nähe des Laterans gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Chiaramoti
Konkordanzen: CIL 06, 29257 (p 3919)
Abklatsch:
EPSG_349
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
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